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RESUMO 
 
Este trabalho mostra o resultado do desenvolvimento de um software web, produzido 
pelo Programa de Educação Tutorial do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú, que visa atender a uma demanda interna no Instituto Federal Catarinense 
Campus Camboriú, o registro digital de documentações de atos de indisciplina de 
alunos. Tal registro será realizado a partir do uso de uma aplicação web, cujo os 
dados são armazenados e disponibilizados num servidor (máquina) institucional. 
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ABSTRACT 
 
This work shows the results of the development of a web software, produced by the 
Tutorial Education Program of the Federal Catarinense Institute Campus Camboriú, 
that aims to solve an internal demand of the Federal Catarinense institute Campus 
Camboriú, the digital registry of documents of indiscipline acts students. Such registry 
will be performed using a web application, whose data are stored and available in a 
web server (institutional machine). 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
Num contexto empresarial, benefícios oferecidos pela Tecnologia da 
Informação (TI) refletem em produtividade, flexibilidade, qualidade, inovação e 
menor custo (ALBERTIN & ALBERTIN, 2008). 
Quanto maior o acúmulo de documentação, pior é a organização e 
recuperação de informações, e por isso as organizações necessitam cada vez mais 
  
de políticas de gestão documental (ELIAS,2012). Neste contexto, a Coordenação 
Geral de Assistência Estudantil (CGAE) do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú (IFC-Cam) propôs aos bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET) 
do IFC-Cam, o desenvolvimento de um software que registre e gerencie atos de 
indisciplina de alunos (as chamadas “ocorrências”) que violem o regulamento de 
conduta discente. 
Considerando o contexto acima, este trabalho apresenta uma aplicação web 
que registra em um servidor institucional documentos relacionados as ocorrências 
de maneira que possam ser facilmente recuperados posteriormente, visando otimizar 
o trabalho dos funcionários/servidores na CGAE e da instituição em que ocorre o 
desenvolvimento do projeto. Outro objetivo é a garantia de segurança do 
armazenamento e transferência dos dados inseridos no software. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Aplicaram-se os seguintes conhecimentos e ferramentas para desenvolver o 
software: linguagens PHP (PHP, 2017), HTML, CSS e JavaScript (W3S,2017); 
navegador Web Google Chrome (CHROME, 2018), servidor Apache (APACHE, 2017) 
e software para administração de banco de dados phpMyAdmin (PHPMYADMIN, 
2018); biblioteca de segurança Libsodium (LIBSODIUM, 2018); Regimento Discente 
do IFC Campus Camboriú; softwares de gerenciamento remoto como o PuTTY 
(PUTTY,2018), e o Filezilla (FILEZILLA, 2018). 
As etapas para o desenvolvimento foram as seguintes: 
1ª Etapa: levantamento de requisitos feito através de consultas a CGAE em 
busca de funcionalidades e necessidades que a aplicação deve ter. 2ª Etapa: 
desenvolvimento das partes que interagem com o usuário e servidor do software, 
utilizando conhecimentos de desenvolvimento web: HTML, CSS, JavaScript, PHP, 
phpMyAdmin e Apache. 3ª Etapa: integração da biblioteca Libsodium a fim de cobrir 
a segurança em relação a integridade, autenticidade e sigilo dos dados transferidos 
para o servidor institucional. 4ª Etapa: exportação do projeto para o servidor 
  
institucional, utilizando softwares de gerenciamento remoto sendo eles o PuTTY e 
Filezilla. 5ª Etapa: fase de testes do software junto a CGAE e implementação 
definitiva. 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A aplicação web desenvolvida pode ser acessada através de um endereço 
eletrônico (IP institucional) disponibilizado pelo departamento de redes do IFC-Cam. 
O acesso a interface da aplicação web só pode ser realizada por usuários 
(funcionários) da CGAE que foram previamente cadastrados no sistema com logins 
e senhas. As informações referentes as ocorrências/infrações realizadas pelos 
alunos, e inseridas na aplicação web pelos usuários da CGAE, são enviadas 
utilizando um algoritmo de criptografia simétrica e armazenadas/salvas num banco 
de dados alocado no servidor da instituição. Todos os alunos dos cursos técnicos 
integrados ao ensino médio estão previamente cadastrados num banco de dados de 
outro software produzido pelo PET - Controle de Acesso Físico ao Refeitório do IFC-
Cam (CASTRO, 2017). 
A Figura 1 mostra uma interface (A) que explicita um mecanismo de busca 
e seleção pelo nome dos alunos, e caso o usuário deseje verificar inserir ou mesmo 
editar alguma ocorrência ele será encaminhado a interface de visualização de 
ocorrências (B) onde podem ser feitas inserções de novas ocorrências ou a seleção 
Figura 1 – Interface de Inserção de Ocorrências em Grupo. Fonte: Autores. (A) Interface de busca de 
alunos. (B) Interface de gerenciamento de ocorrências. 
  
de uma ocorrência para visualizar seus dados (Figura 2 B), podendo também utilizar 
a opção de impressão caso seja necessário a geração de um arquivo PDF.  
A Figura 2 mostra a interface (A) relativa a inserção de um registro de uma 
ocorrência/infração para um aluno. O usuário deve entrar com a data da infração e 
selecionar o artigo e o inciso (referentes ao regimento discente) da infração cometida 
pelo aluno. Também existem os campos sanção e observações a serem preenchidos 
pelo usuário da CGAE. Caso a ocorrência necessite de alterações no futuro, a 
aplicação web também permite ao usuário administrador editar e excluir os dados 
inseridos através de uma interface de visualização (B), que mostra os dados da 
ocorrência selecionada, onde o botão excluir deleta os dados salvos e a opção de 
sobrescrever a ocorrência anterior com os dados modificados. 
Figura 2 – Interface de busca de alunos e atualização de ocorrências. Fonte: Autores. (A) Interface 
de inserção de ocorrência. (B) Interface de visualização de ocorrência. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O software desenvolvido tem potencial de otimizar grande parte do trabalho 
realizado no gerenciamento de ocorrências pela CGAE, uma vez que o problema da 
organização de documentos e sua recuperação para uso posterior pode ser facilitada 
com o uso de um software específico para essas funções realizando as atividades 
de busca, inserção, deleção e atualização, necessárias para o gerenciamento de 
ocorrências. Ainda, a medida em que os servidores/funcionários da CGAE forem 
utilizando o sistema desenvolvido, novas demandas de funcionalidades a serem 
inseridas na aplicação web podem vir a surgir e poderão ser implementadas. 
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